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В Российской государственной библиотеке (РГБ) 3—4 октября 
2011 г. состоялась традиционная Международная научная конфе-
ренция «Библиотека в контексте истории». Эта, уже девятая по 
счету, конференция вновь вызвала большой интерес российской и 
зарубежной библиотечной общественности. Организаторы научно-
го форума получили 46 докладов из разных регионов Российской 
Федерации, а также из Беларуси, Германии и Италии. К началу кон-
ференции издательством РГБ «Пашков дом» был выпущен сборник 
материалов. Многие участники отметили, что научное мероприятие 
прошло на высоком организационном и научно-исследовательском 
уровне.
Конференцию открыл президент 
РГБ, кандидат экономических наук В.В. 
Федоров, подчеркнувший значимость та-
ких традиционных встреч для развития 
отечественной истории библиотечного 
дела, библиотековедения в целом и, в 
конечном счете, развития российской 
культуры. Подобные форумы положи-
тельно влияют не только на состояние 
отечественной библиотечной науки, но и 
на практическое состояние российского 
библиотечного дела, способствуют прео-
долению существующих в нем в настоя-
щее время кризисных явлений.
С приветствием к присутствующим 
обратилась заместитель генерального 
директора РГБ, кандидат филологиче-
ских наук Л.Н. Тихонова, пожелавшая 
участникам успешной и плодотворной 
работы.
Выступивший первым доктор 
исторических наук С.И. Маловичко 
(Российский государственный аграрный 
университет) в докладе «Актуальные 
вопросы изучения истории истории» об-
ратил внимание участников конференции на философскую сущность 
исторической науки, кратко остановился на некоторых существую-
щих проблемах современной мировой историографии.
Кандидат философских наук В.Б. Власова (Институт филосо-
фии РАН) в своем выступлении «Культуроформирующая функция 
российской библиотеки» уделила особое внимание рассмотрению 
философской культурологической основы как научного библиотеко-
ведения, так и практического библиотечного дела, а также связан-
ной с этим проблемы интеллектуального воспитания современной 
российской молодежи.
Директор Государственной публичной исторической библиотеки 
России (ГПИБ), кандидат педагогических наук М.Д. Афанасьев всту-
пительную часть своего доклада «Предыстория публичных библиотек 
в России (петровское время)» посвятил актуальным проблемам совре-
менной истории отечественного библиотечного дела. Докладчик с со-
жалением отметил факт исчезновения такой формы научного общения 
между историками библиотечного дела, как публикация диалогов и 
споров, проверка высказываемых суждений, а также ссылок на архив-
ные и печатные источники. Основная часть доклада М.Д. Афанасьева 
«Библиотека в контексте истории». 
9-я Международная научная конференция
отразила предысторию российских 
публичных библиотек XVII — на-
чала XVIII в. и содержала много-
численные описания старинных 
российских библиотек из источни-
ков допетровского и петровского 
времени.
Белорусский специалист, 
кандидат культурологии, уче-
ный секретарь Национальной 
библиотеки Беларуси А.А. Суша 
зачитал доклад «Библиотеки 
полоцких учебных заведений — 
центры культурной жизни 
Беларуси в XVI—XIX веках», в 
котором также нашла отражение 
проблема российско-белорусских 
библиотечных и книжных кон-
тактов описанного периода.
Интерес присутствующих 
вызвало и выступление заведу-
ющей сектором НИО библиоте-
коведения РГБ, доктора педаго-
гических наук Т.В. Майстрович 
«Документная среда человека: 
постановка проблемы на приме-
ре древних цивилизаций», в ко-
тором было приведено не только 
множество фактов из истории 
письменной культуры Древнего 
Востока, Древней Греции и 
Древнего Рима, но и описаны не-
ожиданные находки в современ-
ной научной и публицистической 
литературе. В частности, силь-
ное впечатление на участников 
произвело сообщение о том, что 
береста как материал для пись-
ма использовалась не только в 
древнем Новгороде, но и cреди 
советских солдат в годы Великой 
Отечественной войны.
Ряд выступлений был посвя-
щен проблемам библиотечной и 
книгоиздательской истории от-
дельных российских регионов.
Краевед, москвовед, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны О.В. Песков в выступлении 
«Из опыта собирания личной 
библиотеки газетных вырезок о 
Москве» рассказал о своем мно-
голетнем увлечении, которое по-
зволило создать 170-тысячный 
фонд газетных вырезок и выпи-
сок из архивных документов. 
Докладчик говорил о структуре 
своей необычной библиотеки, 
привел примеры ее использова-
ния для удовлетворения самых 
разнообразных запросов жите-
лей нашей столицы, для иссле-
дования различных аспектов ее 
истории, в том числе истории 
московских библиотек.
Преподаватель Смоленского 
государственного института ис-
кусств (СГИИ) Т.Н. Жарова в 
докладе «Предпосылки и осо-
бенности развития библиотек 
Смоленской губернии во вто-
рой половине XIX — начале 
XX века» остановилась на основ-
ных вехах дореволюционной 
истории библиотечного дела на 
Смоленщине.
О.В. Орлова (Национальная 
галерея Республики Коми, 
Сыктывкар) в выступлении 
«Российские журналы печатного 
дела (1867—1917) как источник 
изучения истории книгопечата-
ния на Европейском Севере» со-
общила присутствующим о не-
которых аспектах истории этой 
области книжной культуры в 
Архангельской, Вологодской и 
Олонецкой губерниях в дорево-
люционную эпоху.
В докладе доцента Марийского 
государственного университета 
Т.А. Петровой «Главлитовские 
“черные” списки марийских из-
даний» была рассмотрена исто-
рия репрессий властных струк-
тур в отношении печатных изда-
ний, выходивших на территории 
Марийской АССР, и в отношении 
марийской писательской интелли-
генции в 1930-е годы.
Постоянный участник конфе-
ренций краевед Г.А. Мельничук в 
выступлении «Библиотека крае-
ведческого музея села Желанное 
в Шацком районе Рязанской об-
ласти» рассказал об истории соз-
дания и деятельности библиотеки 
из рязанского села с необычным 
названием Желанное, о людях, 
работавших в этой библиотеке, и 
людях, опекавших ее. Благодаря 
их самоотверженному труду фонд 
сельской музейной библиотеки 
превысил к настоящему времени 
15 тыс. книг. 
Доклад главного специали-
ста Государственного архива РФ 
Н.С. Зелова был посвящен во-
просам истории и современного 
состояния Научной библиотеки 
ГАРФ, описанию особенностей 
ее фонда (насчитывающего более 
600 тыс. ед. хранения). В высту-
плении оратор упомянул также 
видных сотрудников Научной 
библиотеки ГАРФ, отметил их 
вклад в ее развитие.
Доклад «Географический 
аспект Российского библиотечно-
го форума (к 100-летию Первого 
Всероссийского съезда по библи-
отечному делу)», с которым вы-
ступил кандидат педагогических 
наук А.Л. Дивногорцев (РГБ), 
был связан с юбилеем важного 
события в истории отечествен-
ного библиотечного дела и от-
разил редко встречающуюся в 
историко-библиотечных исследо-
ваниях проблему географическо-
го представительства российских 
библиотечных специалистов. 
Докладчик назвал многие ма-
лые города России, специалисты 
которых участвовали в библио-
течном съезде 1911 года. В за-
ключительной части выступле-
ния А.Л. Дивногорцев коснулся 
вопроса представительства на 
Съезде библиотеки Московского 
публичного Румянцевского му-
зея.
Исполняющая обязанности 
ученого секретаря Института 
научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН) 
РАН Н.Ю. Соколова осветила 
проблемы, связанные с реорга-
низацией структуры Библиотеки 
Коммунистической академии в 
начале 1930-х годов.
Вопросам истории органи-
зации и развития библиотеки 
Институтов русского языка и язы-
кознания Академии наук СССР в 
1944—1954 гг. было посвящено 
выступление другого представите-
ля ИНИОН — кандидата истори-
ческих наук Л.В. Юрченковой.
О многообразной выставоч-
ной деятельности Литературного 
музея при Государственной би-
блиотеке СССР им. В.И. Ленина 
в 1926—1933 гг., об идеологи-
ческих особенностях этой ра-
боты сообщила заместитель 
заведующей отдела организа-
ции выставочной работы РГБ, 
кандидат исторических наук 
Е.А. Татаринова.
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Библиотеки: 
молодежный взгляд
Ряд докладов на конференции был посвящен российским би-
блиотечным деятелям и меценатам, описан их значимый вклад в 
развитие отечественной библиотечной культуры.
Кандидат педагогических наук М.В. Целикова (Рязанский за-
очный институт (филиал) МГУКИ) говорила о просветительской 
деятельности в селе Любучи Зарайского уезда Рязанской губернии 
купца 1-й гильдии П.Д. Ларина (1735—1778), на чьи средства были 
организованы библиотека и училище.
О казанских библиофилах и краеведах И.А. Второве (1772—
1844) и его сыне Н.И. Второве (1818—1865), об их роли в подго-
товке и осуществлении открытия в Казани Публичной библиотеки 
рассказала присутствующим доцент Казанского ГУКИ, кандидат 
педагогических наук А.В. Гайнуллина.
Памяти ректора МГУКИ Леонида Павловича Богданова (1925—
1998), его многолетнему труду в качестве руководителя крупнейшего 
отечественного вуза культуры, научно-исследовательской деятель-
ности как ученого-историка, его высокому нравственному облику 
был посвящен доклад кандидата педагогических наук П.С. Сокова 
(МГУКИ).
В заключительном слове председатель конференции, за-
ведующая сектором НИО библиотековедения РГБ, доктор педа-
гогических наук, профессор М.Я. Дворкина рассказала о подго-
товке для сборника материалов конференции последней публи-
кации («Воспоминания») выдающегося отечественного библио-
тековеда Н.С. Карташова, скончавшегося 2 сентября 2011 года. 
Присутствующие почтили светлую память Николая Семеновича 
Карташова минутой молчания.
На закрытии историко-библиотечного форума его участники 
поблагодарили М.Я. Дворкину и руководство Российской государ-
ственной библиотеки за прекрасную организацию этой научной 
встречи, пожелали друг другу новых творческих научных и прак-
тических достижений.
А.Л. Дивногорцев, 
главный библиотекарь 
Российской государственной библиотеки, 
кандидат педагогических наук
Мыслить не действиями, 
а целями — этот маркетин-
говый принцип лег в основу 
Международного конгресса 
«Современная молодежь в совре-
менной библиотеке», который 
во второй раз прошел в Москве 
11—13 октября 2011 г. на базе 
Российской государственной би-
блиотеки для молодежи (РГБМ). 
Участниками Конгресса стали 
руководители и сотрудники раз-
личных библиотек из 53 горо-
«Современная молодежь в современной 
библиотеке»: второй Международный 
конгресс
дов 42 регионов России, а также 
Беларуси, Вьетнама, Казахстана, 
Литвы, Украины, Финляндии и 
Швеции — всего более 200 моло-
дых специалистов. 
В адрес организаторов и 
участников Конгресса поступи-
ли приветствия от Председателя 
Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы 
Федерального Собрания РФ 
Б.В. Грызлова и заместителя 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
